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Biocon del Perú SAC es una empresa de fabricación de colorantes naturales a partir de 
cochinilla y achiote con una  experiencia de 30 años en el mercado nacional e internacional. 
 
En este proyecto de investigación muestra los resultados del estudio de  tiempo de la línea 
de cochinilla de la etapa de extracción. Se busca tener datos estándares de cada actividad 









Biocon del Peru SAC is a company manufacturing natural dyes from cochineal and annatto 
with an experience of 30 years in the national and international market. 
 
In this research project shows the results of the time line mealybug extraction step. It wanted 
to have standards activity data for each operation it is intended to increase the extractions to 
optimize productivity. 
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